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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610325287 FRANSISKUS PANCA PUTRA x v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910315023 ERISKA SYAPUTRI v x I v v v v v v v v v v v v v
3 201910315027 APRILLIA RUKMARA v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910315034 NOFI ANTARI YULIANA v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910315035 DIANA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910315054 ARIFAH DWI WAHYUNI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910315055 MUTIARA DHEA PUSPITA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910325156 AULIA DILA NITAMI v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910325165 FRISKA AJENG LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910325166 TANIA SALSABILA NUR RAHMAH v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910325176 JASMINE NURHALIZA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910325403 MUHAMMAD ILHAM FADILAH v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910325404 RICARDO RAFAEL LAURENCIUS GULTOM v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910325408 DEWA  TEGAR PRAMUDITA v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910325410 ISMAYATI v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910325412 MUHAMMAD HERMAN FARREL v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910325416 DODY INDRAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910325417 FAHMI ABDUL AZIZ v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910325432 FEBI FAJRIANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910325434 KENDIS OLYVIA ANGGRAINI v v v v v v v v v v v v v v v v
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21 201910325437 RIZKI DWI RAMADHANI v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910325442 IZZUL BAIHAQI v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910325447 RIZKI ANANDA v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910325449 CAROLUS RIZKY ADITAMA DON JOSE WEE v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910325450 MARIA CHRISTINA SIBORO v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910325465 JANTIKA NUR VIRZAMNI v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910325467 IKA SETYAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910325469 MUHAMMAD RIAN FAKHRI v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910325471 MARSHANDA CYNTANA FITRIA R v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910325474 NYIMAS FRESCHA LANGEN SARI v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910325475 DHEA AMELIA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910325476 IRA FARIANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910325477 RATNA v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910325478 SETYA NINGRUM v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910325482 FARREL YAFI WICAKSANA v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910325485 JIHAN NABILAH PUTRI ADNAN v v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910325487 LUSYANA WIDIYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
38 201910325488 ERIWAYS CLARAYUSTINA v v v v v v v v v v v v v v v v
39 201910325489 AKHMAD BUKHORI v v v v v v v v v v v v v v v v
40 201910325491 FERRY MUHAMMAD ASHYROFI v v v v v v v v v v v v v v v v
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41 201910325493 DEWI JULIANTI PRASISKA v v v v v v v v v v v v v v v v
42 201910325501 LAURA OLIVIA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
43 201910325505 JODI SETIAWAN I v v v v v v v v v v v v v v v
44 201910325507 OMARA KAROL v v v v v v v v v v v v v v v v
45 201910325509 KHOFIFAH v v v v v v v v v v v v v v v v
46 201910325510 DEVAN AUFADLIAN SYAH x v v v v v v v v v v v v v v v
47 201910325512 MELAWATI HASANAH I v v v v v v v v v v v v v v v
48 201910325513 ANISA MUDZALIFAH v v v v v v v v v v v v v v v v
49 201910325517 BAGAS PUTRA ADITYA v v v v v v v v v v v v v v v v
50 201910325520 ANANDA ARSYIFA FAYYA MUNAF v v v v v v v v v v v v v v v v
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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1 Kontrak Perkuliahan 02/03/2020
2 Pertemuan Ke-2
Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa 
Indonesia 05/03/2020
3 Pertemuan Ke-3 Ragam dan Laras Bahasa Indonesia 09/03/2020
4 Pertemuan Ke-4 Ejaan Bahasa Indonesia 16/03/2020
5 Pertemuan Ke-5 Ejaan Bahasa Indonesia II 23/03/2020
6 Pertemuan Ke-6 Diksi dan Kalimat Efektif 30/03/2020
7 Pertemuan Ke-7 Paragraf 06/04/2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 13/04/2020
9 Pertemuan Ke-9 Teks Ulasan I 27/04/2020
10 Pertemuan Ke-10 Teks Ulasan 04/05/2020
11 Pertemuan Ke-11 Perencanaan Karangan Ilmiah 11/05/2020
12 Pertemuan Ke-12 Konvensi Naskah I 04/06/2020
13 Pertemuan Ke-13 Konvensi Naskah II 08/06/2020
14 Pertemuan Ke-14 Teknik Notasi Ilmiah 15/06/2020
15 Pertemuan Ke-15 Review 22/06/2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS 29/06/2020
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